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Abstract: La colectividad japonesa en Argentina ha sido muy activa 
institucionalmente: escuelas de idioma, asociaciones de diversos intereses, 
clubes y federaciones deportivas, federación de instituciones y de escuelas 
de idioma, grupos religiosos y asociaciones de paisanos de acuerdo al lugar 
de origen. Tanto las instituciones educativas como las asociaciones 
asentadas en las mayores ciudades han sido motivo reiterado de 
investigación, debido a su importancia en la construcción de la 
etnicidad.Sin embargo, a través de las redes sociales de la colectividad, 
encontramos otras instituciones que tienen menor protagonismo, pero que 
conservan su lugar a través del tiempo, al tiempo que completan el 
enjambrado de relaciones que se tejen en las instituciones. Estas, las 
asociaciones prefecturales y locales, aún subsisten y son ambitos de 
participación local así como de prácticas transnacionales. Consideramos 
relevante analizar sus vínculos (nacionales e internacionales) así como su 
funcionamiento.  
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